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E l Fest ival d e C ine Español d e M á l a g a , una d e les p r inc ipa ls c i tes d e la indúst r ia de l ce l · l u lo ide es-
t a t a l , ha a r r iba t e n g u a n y a la seva novena e d i c i ó , 
d e s e n v o l u p a d a en t re els d ies 17 i 25 d e març , en 
un a m b i e n t d ' au tèn t i ca eu fò r ia — c o n t i n g u d a , val a 
d i r — i a m b la clara p e r c e p c i ó q u e aques ta m u l t i t u -
d inàr ia t r o b a d a anual d e la g e n t de l g r e m i no d e i -
xarà d e cré ixer d u r a n t les següen ts convoca tò r i es . 
C o m els al t res 8 0 0 pe r i od i s tes acred i ta ts p e r a l 'o-
cas ió , g ràc ies a la revista Temps Moderns, he g a u -
d i t n o t a n so ls d ' u n g r a p a t r e s p e c t a b l e d e 
pe l · l í cu les d e t o t a f a c t u r a , s inó t a m b é d e l s a l · l i -
c ien ts tur íst ics q u e b r i nda la cap i ta l d e la m a t x u c a -
da Costa de l Sol , te r r i t o r i a b o n a t als especu lado rs 
i m m o b i l i a r i s i po l í t i cs c o r r u p t e s . M a l g r a t a i xò , els 
seus a t rac t ius m o n u m e n t a l s , cu l tu ra ls i g a s t r o n ò -
mics c o m p e n s a r e n d e b o n t ros les meves re t i cèn-
cies inicials. 
Venturosa ment, Màlaga encara no ha 
esdevingut el garbuix de la glamorosa 
Marbella dels horrorosos experiments de la 
marca GIL. Aliena als escàndols gue 
esguitxen la localitat veïna, aguesta 
lluminosa urbs de mig milió d'ànimes se'ns 
mostra hospitalària, vital i optimista. 
Sempre trobarem plens de gom a gom els 
emblemàtics bars de tapes —extraordinari 
el pescaíto frito— disseminats al voltant de 
l'Alameda, el carrer Larios i la plaça de la 
Merced. Les temptacions aguaiten 
L'Autovia de l M e d i t e r r á n e o , q u e enl laça el p o r t 
a lacant í d e Dén ia a m b la ter ra natal d ' A n t o n i o Ban-
deras en q ü e s t i ó d e sis o set ho re tes d e c o t x e , re-
su l ta p e r m o m e n t s m o l t m é s es t r e ta q u e a l g u n s 
de ls t rams d e les macrocar re te res q u e es c o n t r u e i -
xen a l'illa d 'Eiv issa sota la v ig i lànc ia d e d o t z e n e s 
d ' e f e c t i u s d e les f o r ces d ' o r d r e p ú b l i c . I nc re ïb le , 
p e r ò cer t . Dins aques ta per i l losa espi ra l d e p ro jec -
tes fa raòn ics i des t r ucc i ó s is temàt ica de l nos t re e n -
t o r n na tu ra l , el n o u Fest ival In te rnac iona l d e C i n e 
d e Ibiza y F o r m e n t e r a , q u e e n g e g a r à el m a i g d e 
2 0 0 7 , haur ia d e p r e n d r e no ta i segu i r l ' e x e m p l e de l 
p o n d e r a t c e r t a m e n anda lús si vo l assol i r els a m b i -
c iosos o b j e c t i u s t raçats . Si d e v e n t a t les Pit iüses v o -
len s o r t i r d e l c e r c l e v i c i ó s d e la d e p e n d è n c i a 
abso lu ta de l rec lam d e mar, sorra i d i s c o t e q u e s , ca l -
d ran menys excavado res i més aire pur. I si pa r l am 
d e c i nema en l letres ma júscu les , necess i ta rem q u e l -
c o m més q u e idees br i l lants i somn is d e g randesa 
pe r fe r una mica d ' o m b r a a Cannes . 
V e n t u r o s a m e n t , Mà laga encara n o ha e s d e v i n g u t 
el g a r b u i x d e la g l a m o r o s a Marbe l l a de ls h o r r o r o -
sos e x p e r i m e n t s d e la marca GIL. A l i ena als escàn-
d o l s q u e e s q u i t x e n la l o c a l i t a t v e ï n a , a q u e s t a 
l l uminosa urbs d e m i g m i l i ó d ' à n i m e s se 'ns mos t ra 
h o s p i t a l à r i a , v i t a l i o p t i m i s t a . S e m p r e t r o b a r e m 
p lens d e g o m a g o m els e m b l e m à t i c s bars d e t a p e s 
— e x t r a o r d i n a r i el pescaíto frito— d i s s e m i n a t s al 
v o l t a n t d e l ' A l ameda , el carrer Larios i la p laça d e la 
M e r c e d . Les t e m p t a c i o n s a g u a i t e n . L 'Ant igua Casa 
d e Gua rd i a , El P i m p i , El Piyayo i Lo G ü e n o , així c o m 
l ' e n o r m e m e n j a d o r El T i n t e ro d e la p lat ja d e l D e d o , 
cons t i t ue i xen adreces d e visi ta o b l i g a d a . H o he p o -
g u t comprova r . D o n a r un t o m b pe l casc ant ic abans 
d'assist i r a les n o m b r o s e s sessions p r o g r a m a d e s su-
posa un exerc ic i fo rça sa ludab le pe r al c inèf i l e n a -
m o r a t de ls passejos t ranqu i l s , sense els a ldaru l ls d e 
la gatzara de ls c ràpu les n o c t à m b u l s . 
Els escenar is de l fes t iva l , s o b r e t o t el b o n i c tea t re 
Ce rvan tes , les mul t i sa les A l b é n i z i l ' aud i to r i Pab lo 
Picasso, es tan separa ts pe r escassa d is tànc ia , cosa 
q u e a favore ix mo l t í ss im els d e s p l a ç a m e n t s i la se-
lecc ió d e la m a j o r q u a n t i t a t poss ib le d ' o p c i o n s . Sí, 
ha ig d e reco inè ixe r q u e M à l a g a c o n v i d a a anar a 
veu re c i n e m a . Tot , qua lsevo l m í n i m d e t a l l , fac i l i ta la 
c o n c u r r è n c i a d ' e s p e c t a d o r s , q u e a c o s t u m a a ser 
a b u n d a n t . Els a f ic ionats al Setè A r t ma i no es sen t i -
ran d e c e b u t s m e n t r e els o rgan i t zado rs m a n t i n g u i n 
la seva es t ra tèg ia p e r captar - los : o fe r ta àmp l i a i b e n 
d ivers i f i cada , p reus raonab les i a f luènc ia d ' ac to r s i 
d i rec to rs re l levants , p e r ò sense caure en la para fer -
nà l ia d e l s p o c a - s o l t e s I f a m o s o s h a b i t u a l s d e la 
p remsa rosa. 
C a t o r z e l l a r g m e t r a t g e s van c o n c u r s a r a la sec-
c i ó o f i c i a l . C o m ja és d e s o b r a s a b u t , la c i n t a 
g u a n y a d o r a d e la Biznaga de Oro, el m à x i m gua r -
d ó , f o u Los aires difíciles, d e G e r a r d o H e r r e r o , q u e 
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ha c o m p t a t a m b e s p l è n d i d e s i n t e rp re tac i ons a cà-
rrec d e J o s é Luis García Pérez, Cuca Esc r ibano , Pi-
lar C a s t r o , R o b e r t o En r íquez , A l b e r t o J i m é n e z i 
C a r m e Elías. A d a p t a n t la nove l · la h o m ò n i m a d ' A I -
m u d e n a G r a n d e s , en el seu ú l t im t r eba l l el rea l i t -
z a d o r mad r i l eny , au to r d e Ma /ena es un nombre 
de tango i Las razones de mis amigos, u t i l i tza d e 
f o r m a mag i s t r a l el recurs d e l flash back p e r d i b u i -
xar el per f i l d ' u n h o m e t r a u m a t i t z a t q u e f u i g d e se-
crets i n c o n f e s a b l e s i d ' e l l m a t e i x r e fug ian t - se en 
un xa le t d ' u n l loc i n d e t e r m i n a t d e la costa g a d i t a -
na. C e r c a n t la p a u in te r io r — e n el b o n sen t i t d e 
l ' e x p r e s s i ó — q u e la v ida li n e g a , haurà d e v è n c e r 
els r eco rds q u e el t o r t u r e n p e r assol i r la f e l i c i t a t 
l luny d e l ' a m b i e n t f am i l i a r i p r o f e s s i o n a l . D e s p r é s 
d ' e n f r o n t a r - s e a a s s u m p t e s d e caire po l í t i c {El mis-
terio Galíndez), el d i sc re t p e r ò e f icaç He r re ro s i g -
na ara un t r e b a l l r o d ó sense necess i ta t d ' a c u d i r a 
la cons te l · l ac i ó d 'es t re l l es de l p a n o r a m a c i n e m a -
t o g r à f i c e s p a n y o l . C a p p r o b l e m a , a la v is ta d e l 'è-
x i t o b t i n g u t . 
T a m b é vo ld r ia des tacar Bienvenido a casa, c o -
m è d i a ag rado l ça sobre el de l i ca t pas d e la j o v e n t u t 
a la madu resa q u e han d u t e n d a v a n t els g e r m a n s 
Trueba (Dav id , q u e ha aconsegu i t la Biznaga de Pla-
ta a la m i l l o r d i recc ió , i Fe rnando , aquesta v e g a d a 
en f unc ions execut ives) . La p r o t a g o n i t z e n Pilar Ló-
pez d e Aya la , A l e j o Sauras, A r i a d n a G i l , J o r g e Sanz, 
Javiv i Gi l Val le , C o n c h a Velasco, Car los Lar rañaga, 
Ju l ián V i l l ag rán i Juan Echanove , qu i fa d e surreal is-
ta crít ic d e c inema cec. Tot i el vernís un pè l e x a g e -
rat de ls p e r s o n a t g e s , g e n s convenc iona l s , q u e hi 
p u l · l u l e n , a q u e s t f i l m sense excessives p re tens ions 
in te l · lec tua ls ens p e r m e t passar una es tona d i ve r t i -
da . -D 'a i xò es t rac ta , penso . 
A l ' a g r a d a b l e sorpresa d'Azuloscurocasinegro, 
escr i t a ixí , o b r a de l d e b u t a n t Dan ie l Sánchez A r é -
va lo q u e va reb re el r e c o n e i x e m e n t espec í f i c de ls 
m e m b r e s d e l j u r a t , i l ' e s q u i n ç a d o r a El Triunfo 
(Juan D i e g o s ' e m p o r t a r i a la d i s t i nc i ó al m i l l o r ac-
t o r p e r e n c a r n a r un e x l e g i o n a r i racista i m a f i ó s a la 
Barce lona d e la d è c a d a de ls vu i tan ta ) , s 'han d ' a f e -
g i r Un franco, 14 pesetas, la p r i m e r a pe l · l í cu la d e 
Car los Ig les ias, Biznaga de Plata p e r v o t a c i ó p o -
pu la r i Alma al m i l l o r g u i ó n o v e l l , q u e a b o r d a el 
t e m a d e l ' e m i g r a c i ó a Suïssa d u r a n t el f r a n q u i s m e , 
i d o s t í t o l s h i s p a n o a m e r i c a n s : Madeinusa, d e la 
p e r u a n a C l a u d i a L losa, i Las vueltas del Citrillo, 
a m b D a m i á n Alcázar, J o s é Mar ía Yazpik i Vanessa 
Bauche , nova a p o r t a c i ó d e Fe l i pe Cazáis q u e re-
crea l ' i n f r amón d e les pulquerías — t a v e r n e s o n es 
c o n s u m e i x pulque, b e g u d a a l cohò l i ca ex t re ta d e l 
maguey— e s c a m p a d e s pe l D i s t r i c t e F e d e r a l d e 
M è x i c . 
Un a p u n t f ina l p e r m e n c i o n a r la r ep resen tac i ó 
ba lear al IX Fest ival d e C i n e Españo l d e M á l a g a , 
d e la q u a l p o d e m es ta r o r g u l l o s o s . D u e s c i n t e s 
c o m p e t i r e n a la ZonaZine, d e s t i n a d a a segel ls in -
d e p e n d e n t s . Ar meno un quejío, m u n t a d a a l 'es tu-
d i d e la seva p r o p i e t a t d e es C a p d e Barbar ia p e r 
F e r n a n d o d e France, és una m e n a d e road movie, 
a m i g camí en t re el d o c u m e n t a l te lev is iu i el g è n e -
re mus ica l , sob re la barre ja d 'es t i l s — F l a m e n c o Ur-
bano, sones cubanos, salsa c a r i b e n y a — q u e 
p r a c t i q u e n e l c a n t a n t C h i c o O c a ñ a i el g r u p M á r t i -
res de l C o m p á s . Es féu d i g n a d e la Biznaga de Pla-
ta al m i l l o r l larg d ' a q u e s t apa r t a t . D 'a l t ra b a n d a , 
Niñ@s, la m o d e s t a opera prima d e l t a m b é f o r m e n -
te re r A l f r e d o M o n t e r o , mate r ia l i t zada a m b q u a t r e 
e u r o s c o m q u i d i u , d e n u n c i a la p e d e r a s t í a , e ls 
abussos sexuals a m e n o r s i la p o r n o g r a f i a in fant i l 
m i t j ançan t In te rne t . Una in ic ia t iva arr iscada i v a l e n -
ta , p o t s e r massa c rua , q u e va haver d e t o r n a r a ca-
sa a m b les mans b u i d e s , sense la r e c o m p e n s a q u e 
es merex ia . El Conse l l Insular p re fe re i x inver t i r en 
remin iscènc ies d e l ' època hippy. A n a c r o n i s m e s d e l 
paradís p e r d u t . • 
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